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Señores miembros del  jurado: 
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investigación titulada: “La seguridad humana y la gestión del riesgo de desastres en las 
instituciones educativas de la provincia de Huancané - Puno, 2015”, con la finalidad de 
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el Grado de Magister en Gestión pública. 
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La presente investigación titulada: “La seguridad humana y la gestión del riesgo de 
desastres en las instituciones educativas de la provincia de Huancané – Puno, 2015”, tuvo 
como objetivo determinar la relación existente entre seguridad humana y la gestión del 
riesgo de desastres en las instituciones educativas de la provincia de Huancané, 2015. Esto 
como respuesta al problema: ¿Qué relación existe entre la seguridad humana y la gestión 
del riesgo de desastres en las instituciones educativas de la provincia de Huancané, 2015? 
 
La metodología que se utilizó con el fin de comprobar la hipótesis fue el enfoque 
cuantitativo, la investigación corresponde a un estudio básico, para su  propósito se utilizó 
el nivel descriptivo correlacional con un diseño no experimental de corte transversal, la 
población estuvo conformado por 336 directores de instituciones educativas de los cuales 
se tomó una muestra de tipo probalística estratificada el cual asciende a 179 directores del 
Distrito de Huancané de la Región Puno, a quienes aplicó un cuestionario de seguridad 
humana y de gestión del riesgo de desastres el cual estuvo constituido por 28 preguntas 
cada instrumento graduado en escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, siempre y casi 
siempre) cuyos resultados se presentan gráficamente y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia para afirmar que la seguridad 
humana  tiene relación positiva con la gestión del riesgo de desastres en las instituciones 
educativas de la provincia de Huancané, 2015, siendo el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0.310, representando una débil relación entre las variables.  
 






This research entitled "Human security and disaster risk management in educational 
institutions in the province of Huancané - Puno, 2015", aimed to determine the relationship 
between human security and disaster risk management in the educational institutions in the 
province of Huancané, 2015. This response to the problem: What is the relationship 
between human security and disaster risk management in educational institutions in the 
province of Huancané, 2015? 
 
The methodology used in order to test the hypothesis was the quantitative approach, 
the research corresponds to a basic study for purpose correlational descriptive level was 
used with a no experimental cross-sectional design, the population consisted of 336 
managers educational institutions of which a sample of probalística type stratified which 
amounts to 179 directors District Huancané of the Puno region was taken, who she applied 
a questionnaire of human security and risk management of disasters which consisted of 28 
questions each graduate instrument Likert scale (never, rarely, sometimes, usually long) 
whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that human security is 
positively related to disaster risk management in educational institutions in the province of 
Huancané, 2015, with the correlation coefficient Spearman Rho 0.310, representing a weak 
relationship between variables. 
 
Keywords: Human security, and disaster risk management and vulnerability. 
 
